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景”，而该台却在 2002 年 3 月 15 日的全岛“大抄台”中，四
组发射机件全被扣押，之前的“公共电台”的提案也未能获

















































现从“政治”向“商业”的转型。1993 年 12 月 9 日，被视为
“地下电台”鼻祖的“全民电台”的合法化申请获得通过，成

























































台“监察院”最新资料，截至 2008 年 10 月，非法广播电台的
数量仍然高达 190 家。近来，NCC 正准备执行第 11 梯次广播
频道开放，以及对“广播电视法”中的部分条文进行修订。NCC
在 2009 年 1 月召开的公开说明会上表示：“广电法”修订后，
查获的“地下电台”业者将被处以 2 年以下有期徒刑、拘役，
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